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D E Z E N A R 1 C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
i Antoni 
Som a .o* cai ni as de genar. 
E l temps s'es amorosit sobta-
dament , torna fer boo sol, i 
s*encalauteix la sang ' glassada, 
i cabrea agilitat ola m i m b r e s 
en tumi ts , r ia al c^l sanse cap 
boi ralla qua l'eateii, els oratges 
lian penjada sa lira da bronza 
a les branques à-ìh arbres 
èt ìrampats i rígid-?, eotnensa 
#Bcá i enllà el blanc sonriure 
dels aniel-lers, erais i posa 
.¡aspouera i p i s a espouera la 
brulla dols sembra t s afalagada 
pel «oi, i som eueara en el cor 
del hivern i qualque dia ja eos 
sembla onra r la Pr imavera 
gentil que ens ve a óbrir les 
portes d'or de so3 vergere io 
tactes. 
' E ED paró aquest temps no 
durará gaire. Tornarán veniu 
ois dies asp:es i gelobrïts i seu-
tirem altra volta la lluita de les 
tempestate sonores i dels oratges 
desfermats. T o m a r á n venir les 
gelades i te.? plagas iruistauts i 
enearadisses, i als matins, dina 
els bassols i tuquióles, hi torna-
r em vea ve miralls d« glaç-tren-
cadisíos que sou una joguina 
pels infants. 
Al t ra p'o la naturalesa ens 
mos t ra rá l 'horror do s& faç 
a d u s t a i com At lan t , cenyirà 
son front de negres núvols i se 
posará la mortalla de neu. 
Mes, ara som a tas calmes 
da gener, i ara da nit és q u a n t 
fa la l luna més blanea de tot 
soí any. Moltes vagades, abaus 
de c0igar-m«,8enünt al fons de 
l'anima, l 'agallo d u o a anyoran-
-.§a viva, trec el cap a la finestra 
p&v mirar el cal i per veure la 
suau blancor de la l luna qui 
embolcalla amorosament totes 
le-i cos98.1 llavors és q u a n t ma 
vó invencibiemenfc a la memò-
ria, d'$nçk que la vaig sentir, 
aquella magnífica cançó popu-
lar que val per tota nua 
poesia . 
Vos m sou jus t l 'amel-ler 
quan t v© que n asta florit 
blanquetja de dia i nit 
com la ikma d» gener . 
Dins aquesta ca lma; i sota 
aquest cel * «regalimant da 
lluna» .que diria Mu. Ribsr , 
ens fa la visita anyal St Au tc -
ni Abat , carregat d ' anys i 
pleaa ta tasta de la neu de la 
vellesa. Ela nostres pobies el 
reben ^amb Jun goig molt grau 
puis es ua dels sants preferits 
de la pietat mallorquina, í la 
gent ha associat, d f u n a caauera 
indissoluble, el nom de Jesús i 
el nora de St Antoni. L a seva 
vida és una meravella i un 
drama palpifcaut. Son bresol 
fou up llogaret da l 'Egipte i 
essent molt jovincell romaog ió" 
orfe de pur» i mare. TJn dia Et 
la església sentí aquelles pa-
raules de l 'Evangeli: Si vols 
ésser perfet, ves, ven tot ío 
qae tens i doneu en e l r pobres 
i t rebaràs un t resor i n el cel. 
L a paraula d* Dau éí viva i 
poderosa, i més penet rant qnys 
una espasa de dos^talls, i a r r i -
ba fins a la divisió de l 'anima 
i del esparit. E í cor d<il galant 
jove, q u e sempre havia seguit 
cl camí , f Í # t a c o r J no hi du pia 
cap micaa peadrea i consell qu© 
Jesucrist atret «om BlanquorüE 
6.6 Ramon Lull incontrastable 
amor a la soletat, ana a fer 
vida ermitaua sota la vigilancia 
d ! u n sant baró mol t antic de 
dies. 
Qui recomptará sesliuítes fe-
réstegues amb el fort a n n a c q u i 
dirá l 'esglai, de íes visióus 
eapavantables i horrendas que 
el diable lí posava 4 e v a n t els 
ulls, ni «iui sabria esplicar la 
seva farniean mai retuda,-ni ta 
santedat de sa vida iaeonta-
minada.? Ni eia assots duri-
ssima, ni els bramuls del dragó 
inalígoe,ni l 'est ímul de la carn , 
vas de podridura, li pogueren 
fdr oiosa la vida penitent soli-
tària. 
S'estremi la^sotitut i fiori tal-
ment uu IKn.vA totes les parti-
d a del mou arribà la fama 
d'aquell grau sirveut de D¿ü i, 
at .puufr, tengué molt» de dei-
xebles. El desert deviapfé r e m o -
rós del grau eixam cenobites 
que an poc temps « h i congrega 
per seguir d 'aprop le* petjadaa 
de S t Antoni. 
Tal volta, entre els rtoatros 
pobles, el poble d ' A r t à ès el 
crapdaranter sa la devoció a St 
AoÈouí da Viana. Ar tà conser-
va encara les belles eooauefcuts 
qu« íi llegaren sos avis i en. 
arr ibar aquest* testa, la méa 
pica del any, tots els arta 
'tt«DCí s» poseu en eoníjaoció. 
Vuit dÍ9S abans els minyons se 
pa«sefcjen pels carrers del poble 
cantant canaous de 8 t Antoni 
i toeani sorolloaament coru*, 
picarolst i 0squaIlQ3.1 en la vi-
gília de la festa tota la vila ra 
de revolt, flamefcja de fogarons 
i de fester» i Ie^ s cotles de can-
taires recorreu d'un -ïap al 
altra cridant visca Sot Antoni . 
£11 dia de'la testa l'església se 
posa a caramull els carrers es-
tan encatifats de murta i arbo-
aser, les seremies escampen a 
tot arrea l f alegría popular , els 
glosadors diven s'argurúe^t 
que té tonada pròpia, (pw Ia« 
bona sort encara no s f es perdu-
da) i, ae mà i a més, se fa la 
cavalcada que és un dels actes 
principals del dia dVSfAutóai . 
Jo voldria que'ls artauencs 
no dsixassea perdre mai els 
bons estils ^que tenen, i a^xí 
aqueixa festa conservarà el-seti 
encant ^de eo^a primitiv» i tot 
allò que li dona una fesomia i 
uca vida pròpia. Si 1» desfigu-
r a r e u moriria irresistiblemsiit 
i j * mai més ressonarien diné 
l ' ambient estassiat iei auttquí-
ssimes cansous populars que. 
tota els infants sabeu dq cor... 
San t Antoni un gran Sant 
qui té un dobué li dona..i 
f KL1X 
A MALLORCA 
Eís Mallorca, ma patrl·i estimada, 
una terra 'que etciïa los cors, 
ía més bella que Deu ha creada, 
ilietà encaritad3, 
canastra de ftòrs. . . . 
Éú tes serrés altives, iflairoses, , 
i en tos valls Holeres • ' 
Yelg TÍÏetes Agudes i h«mios«* 
taques blanquinosa» 
dins els camp* Uaui-ats, 
À la vora tes catas d'arenes 
mea cot pr*uiu ©b peó fals altius 
just espeetrea «n lea nics setenes 
cruií i eiraes pltüei 
d'Aueellots egqaíu*. 
I alterosos p imri . qua t'ombretjen 
i fonteteg que reguen botant, 
i oronelles que molt s<s pawsetjen 
esbarts que oegretjen 
t«TOletetjaut. 
Son honrades, suaus i c*Jmoa«», 
tenen seny i noblesa tes gents; 
pageietea gentils i agradoses 
cares ¡samtoseti 
just perles ses cUnts. 
«IllajPor» l'august nom be t'encaixa 
Quant el so' de llum d«ixa un torrent 
arribant moridoi 1' horabaixa 
i és 1« mar com faixa 
4« brunyit Jargent. 
Quant «nfora, de fa el moa me reia 
fou dar-me gaubança impotent, . 
Ja perduda per sempr» t« creia 
i divina te veia 
dia» mon pensament. 
Si a volí 4 »ent l'ànima trista 
ta claror l'alegria em sol dar. 
Ets Mallorca el rnirai del artista. 
Sans perdd't de vista 
»1 cel vui voiar. 
CLARA. 
A.quet$ atlotsi 
., V&ríes regades hem cridada 
l'atenció de les autoridats sobre 
fetes d'atiots que resulten ja en 
perjudiei seu ja d'altri però que 
sempre desdiuen d'una població 
culta, Novament avui mos veim 
obüfats a doaar un toc d'atenció 
ptrque de cada dia anara pitjo-
raat en referència an aquesta 
tjuestió, de lo que en son prova 
els fet* socceits fa poc i que vo-
lem contar 'perquè amb aLxó se 
con vens i més toriom de la nece-
ssidat de posar remei al des¬ 
orde. 
Fa algunes setmanes hei ha via -
a la plassa del Conquistador el 
cilindre de pisonar íes carreteres; 
idó, alio se convertí en jugador 
dels atlots que a tota hora se 
peajaveo en el bras o palo a ont 
hei enganxaven les bisties fins al 
dia que a un, Eo Pep Marín, £ai-
gvint el palo i U ven gruéa da-
munt una çuix que daat copetjat 
i l'hagueren de traasportar a ca 
seva a brassos i hagué d'estar 
aturat deu o dotze dies. I yalga li 
que no ïi caigué damunt «l cap 
o ventre que ü hauria fet molt 
de mai. 
* 
Un altre cas socceí la setman 
passada en perjudici d'altri. Un 
xofer de Son Servera havia dei-
xat el seu automóvil en mig: del 
carrer devers Can Xitn a contes 
de prosseguir la seva marxa al 
cap de pocs minuts. Una guarda 
d^atlotets l'emprenen amb ell 
tocant ïa boci na i empenguentlo; 
un va, el desenfrena í'autonaóvü 
parteix fins a pegar an el portal 
de Ca D, f t Remei Baharnonde (a) 
Caldentei destrossantíi una de les 
portes amb perill d'espenyarV 
automóvil, com també de desf ra-
ciar alf un d'aquells infants. ïQut 
ha de pagar els tets romputs, la 
destrossa feta? lEs molt que la 
sociedat haja de sufrir les fat-
xenderies de tanta atlotea sens* 
pulitxó! 
Va el tefcer cas, Biumenge 
passat devers les 11 jugaven al 
quic per dins la casu de Can 
Murta que s'està esbucant per 
aixamplar el carrer Fondo. Eren 
una guarda d'atíotellets i un d' 
ells íiy d'en Mateu Julianet, 
Aquest puja ai capó 1 'amunt sense 
reparar cn els molts de perills 
que allà hei havia i de demunt 
l'escala del porxo »peffa, bot de-
munt el primer pis. El mitjà del 
sótíl cedí i ell passajjgper avalí; 
abaix, el pis eslava desfet i sols 
hei havia les bigues posades, 
pegà deraunt tma amb so cap i 
anà a cau re dint ses cotxerics. 
Recullit pels veïnats fou trans-
portat a casseva i el medge H 
hagué de treure un rïiaquet de 
dins un uy i curar-li les ferides 
que pel cap i cos presenta-
va. 
Aquets cassus son trets entre 
els moltíssims que Jn'estan soc-
ceint contínuament i les posa m 
no sols per donar notícia de tals 
esdeveniments sinó també per 
fer recordar al Ajuntament que 
cal cercar solució an aquest pro-
blema infantil que a altres parts 
està resolt destinant un o alguns 
llocs intranzitats a jugador d'at 
lots i*els empleats públics son 
els encarregats de vetlar perquè 
no se jugui a altres punts de la 
vila: 
Novament recorda m la conve-
niència de l'adquisició de local 
per escoles amb un pati gpandiós 
aont en hores fora de classe pu-
guin estar-hi tots els nins en-
trenats a sos jocs lliurement sen-
se que puguin fer mal a ningú. 
Nou horari det rens 
ARTÀ E S T À D'ENHORABONA 
La Companyia de Ferrocarrils 
de Mallorca amb el fi de afavorir 
al públic que viatja i donarli 
majors comodidats ha modificat 
el vell horari de trens i aquesta 
modificació va comensar a regir 
dia 18 d'aquest més. 
Atnb ella la nostra vüa se t ro-
ba millorada extraordinàriament 
ja que disfrutara d'un tren mCs 
de sortida i "an altre d'entrada 
que facilitarà molt els viasrg-es 
dels fartanencs entre la nostra 
vila i Palma com també entre 
ella i els pobles veínats. 
Segons aquest horari cendrem 
les siguents sortides: 
Un tren a les 6 10 del matí i 
un altre a les 4 menos cinc del 
capvespre que son els que teníem 
fins a ra i ademès n'hi haurà un 
qui partirà a les 2-20 del capves-
pre cada dia menos el dilluns i 
dijous. Aquet tren arribarà a 
ciutat a les 6 i 1® minuts. 
Aquest t ren dona molta facili-
dat an els qui viatgin entre Artà 
ï àJívnacor els quals amb un cap 
vespre podran visitar dos o f e s 
pobles, També" dona factlídat aa 
els qui hajen de pendre vapor 
perquè arríbaraa n ciutat alga-;' 
fies hores abans de ia sortida d' • 
quest, 
. El dilluns i el dijous no'u partí.'. 
' rá a les 2-2$ peró sí a íes 8 i mil ja 
del mati per arribar a Palma a 
íes 12 i-miüá. Aquest tren durant 
1''hivern donará comodïdat als 
qui vagin a Palma per romandre . 
perqué pudran partir més gran-
día; i ademes dona gran faciüdát 
an els 'irnbíircadors d'aviram ja 
que ^aquells dos dies son d'em¬ 
I barg. E;¡ quant ;¡u els trens d' 
arribada hei l a u r a i'ordinari dels 
matins que arribará a l e s | l l í 
t res minuts;així els gaballins po-
rán esser a casseva a migdia, 
com també ,sobrará temps per 
contestar la correspondencia en 
un mateix dia. 
Al horabaixa arribará el tren 
a l 'hora de fins ara,peró ademes 
a les 10 í mitja arribará un altre 
tren que partirá ds Palma a les 
6 l35 i de Manacor a les 9 i tres, 
Aquest era molt desitjat pels 
artanenes, especialment per 1' 
estiu i per ia mercancía,que aix-
se podrà rebre cl vespre. 
Arta, i la Comarca llevantina 
amb aquestes modificacions que-
den moltf a favorits iper.tam están 
d'enhorabona i deuen agndr ferra 
aquestesjfacilidats a l a Compa-
nyia de ferrocarrils i en espacial 
a son Director Gerent l'il·lustre 
i artanenc .D, Rafel Blanes que 
constantment dona proves de 
granamor a l a seva vila n:tdina. 
RELLIGIOSES 
F E S T A A SON S A L V A D O R 
L à festa que se celebrà 'el diu-
menge dia 10 a ['Sant Salvador 
amb motiu de íaBendic ió d'un 
retaule de 1* A'tra, Patrona, re-
sultí molt solemne. 
Com se sap,aquel·t re tHu'e esU 
destinat a posar-sc en la parrò-
quia de St. Jaume de Palma per 
esser venerat de tots els devots 
artanencs que bi viven. Aquest 
retaule que és obra de! escultor 
D, Sebastià Alcover, és ric i her 
mos de ver; eu eli s'ha procurat 
armonisar l'estil gófic de! temple 
an a qué va destinat amb el ro-
màntic del oratori i camarií en 
que aquí està ta SStna, Verg-e, 
Es d'alt relleu í Ja ALrc de 
Deu ressalta bé essent del te-
manyde la 'autèntica. 
Amb aquesta obra preciosa 
estan d'enhorabona l'escultor 
que l'ha feta i l'ilnstre. persona 
que la paga que's el bon artanenc 
D. Rafel Blanes Tolosa, actual 
Director de la Companvia del fe-
rrocarri ls . 
Abans del ofici efectuà la ben-
diçió del Retaule el Ri Sr. Juan. 
Rubí, Rector, L'apadrinarefi e!s 
ninets Jaume M a . del Saivador 
Soíívellas Blanes fiU del medge • 
D, Antoni i la nineta M*. del 
Salvador Blanes Serra filla del 
ja dit Sr. Blanes. 
Desorés d'aquest acte comen-
i à l'Ofici que digsé eí vicari D. 
.Sebastià Lliteras Pvre. El chor, 
de les Germanes de la Caridat 
herpre t í la missa d'Angels i el 
Rt D. Andreu Caselles va fer nn 
ben.sermó. 
Tot 1' Oratori era plé de 
gom en gom, passadissos en-
trada, presbiteri, tot efa a ca-
ramuii, i molta gent hagué de 
tornar arrera perquè no era po-
ssible aficar-s'hí. 
Sia enhorabona. 
D e Son Servera 
La setmana passada o sia dia 7 des 
corrent vengueren tres misiooés a pre-
dicar Ja San¡3 Missió i son els PP. 
Crespí, Casalif i Yisííis a n b els seus 
fier^ónshaR entussiasmat ai poble de 
tai m-iiiera que cada vespre a Església 
s'iünp• ífas qu'ert hi caben ! el dia de 
ír'í. SftbusV.à sa farà una gran festa i el 
capvespre se fera una^orofflssó que a-
nifà pel carrer de les Parres preaguent 
la travessis de cap an es carrédel Oi-
vido. Uavò p&mird el carré dei Dr. 
Esteva, des Moïi i per'derrera !a Es-
g'ésiüi entrarà pel'portai de Ics dones. 
De segur heí assistirà molia gent. 
—Diumenge passat arribaren els sol-
dats des batalló de Inca que se troba-
riü en Terres Africanes, 'feenvenguts 
sien, com els soldats des batalló de 
Mrdió que també vengueren. 
Aquesta setmana ha feta unaísavore-
ta i la garU té'mes bon cultivar els sem-
bratí . Ara fi uns oratges molt frets di-
gui a que les mon,3nyesJ;ieUuch estSn 
tacades de ne" 
—Diumenge se celebra ïc festa de St 
Antoni i va ésser molt animada. La mu-
sicà toca íoí el dia acompanyada de 
una banda de guíterres. A ies corre--
'gtsdcs m hey assistiren moltes bísties, 
però no hi'hagué cap desgrassia. Que 
molts de anys ia pojuem veure amb 
salat. 
( Corresponsal) 
- ü fcte k Sant Antoni 
La típica f*sia qu'Artà dedica anyal-
ment a Sant Antoni s'Sia ceí·bmda 
àrab molt de lluïment enguany s. lo 
qií^I hfii ha ajudat el temps botiiísim 
qu'haíet 
Havia uloguí fins si dijous i cl dí-
-,-aafes &' estirà j?. el temps i el ventet 
que Icia sixyg.* el ííïne que pels carrer 
{,'havíí posat. 
El dibsaspte dematí sortí l'Obreria 
s feri«c;ipt4 atnb e l s .dimonis cís 
qui!.? ba-bvcti pels c p s de cantons 
al ;.ú d-i i», típics tonada dei ball de 
Mar. Autoü que-íocíva una xarsnga de 
atlots de i'Escoia Municipal de músic* 
ui major de i s quals tenia 13 anys. 
M horabaixa l'obreria anà a Com-
plates amb hes «compsrtyades de cos-
hiij', dimonis i baníCa Fi annómca 
Ma'.;; -n,.t IV. Uuy a? iiia a la posada 
de SeíiForvédif carrer de tas Satra¬ 
M acti M'ertceigaíren els foguerons 
qu» «r*. foren molts enguany: solament 
ÍÜ rïjíú íijy,ï aiíoiat-í i iofa'la vèí^Ja 
• isolí coüsnrtïgats.. La geofc trescà 
, t«<> a altres hores de Sa nit seitse 
•'«Uar-W "els -capí c a l a t s qaïí no se , 
star*ven de cridar visca Sant Antoni Î 
alsar sa botella cada veg;*â*. 
Eí dia dei Sant fou timbé espiêndit,. 
La covalcada fou barraos* a pe^ar 
d* qua a causa dei dol de íes quatre 
principals possessions no hi hagué niés 
que 73 bistres. Però cl bestia que te 
presenta era sapai i dûnav» gust; no 
faltaren les notes còmiques, 
Se benetit al l·oc acostumat. 
Hes hagué isa estol ûs cantadors de 
$'Argument dt 1325 qu'era glosât peti 
Toni Síireda (a) .Xurigyé del jjqusi en 
tícifj*!ïi una mostre ca al-re secció 
d'jqneat 
M E T E O R O L O G I A 
Aques ta dscena es estada 
bas tant variada. V a fer uns 
quants dies d 'aigneta prima, 
pei ó persistent que posà molts 
de carrers instransitablea a 
causa dei í 'anc,peró que refíui-
xà la erosta de m terra 
qu 'e ra resseca i no se porien 
eut recavar els sembrats . A r a 
fa bon feinetjar lus terres i el« 
sembrats s'eu han alegrats 
molt. E l s demés dies ha fet 
bou sol, petó els oratges son 
molt frets i hom tengudas al-
gunes gelades grosses. 
M A L A L T S 
Se troba malalta de gravedat 
sa mare de mestra Andreu 
Femenies . Deu ii ajudi. ' 
E S T A T S A N I T A R I 
No bi ha gaire malalts; cap 
viaticat ni cap mort . Que així 
ho poguem dir moltes vegades 
si eonvè. 
C A S A M E N T 
- D i m a r s de la se tmana pa-
ssada se casaven E n J u a n F u s -
ter (&) Gví'ixó amb H a O-amun-
dina del Coli de n'AbrineiS. 
Que puguin estar mol ts d 'anys 
plegats. 
CAIXA RÜlïAL 
P e r demà v^sor^ a les vuit 
esfà convocada la J unta Gene-
ral d'aquei'ia ent ida t a sessió 
ordinària psr dar li conta del 
B-ilans i moviment- de contes 
del any, elecció dels' membres 
que ban d 'ocupar k e vacants 
i a l t res assumptes d© gran inte-
rès per tots ets socis. E n el 
pròxim lituà, donarem conta 
de son resultat. 
CONCURS ESCOLAR 
En ei pròxim n 0 publicarem, 
si 'Deu ho vol, la convocatòria 
del Concurs escolar del qual tan-
tes vegades nos bem ocupats. Se 
publica a*oasse dels premia «An-
tònia Saecho* i «Seguudo Diaz», 
an els quals ha afegida i'Ajunta-
ment l a cantidat de 125pts,Creim 
qus liH d'esser uu bon estímul 
pels escolars artan&ncs. 
NAÏXENSA 
L'esposa del nos tro amic i col-
laborador de Llevant D.Jusep 
Swreda Blanes, Doctor en Cièn-
cies, ha donat a llum felisment 
unanineta que han bateïjadaatnb 
el nom de Núria. Sia enhorabo-
na. 
VICARIA A SA COLÒNIA 
Sabem que les gestions que ve 
fent la comissió què ve encarre-
gada-de cercar diners destinats 
a ía compra de la ,casa pel futur 
vicari de la Colònia de St, Pere 
BO poden anar millor. Se diu que 
el resultat és molí afalagador. 
LLORBTJAT 
Sabem qu'ésiesiada concedida la 
creu de St. Hermeregild, »1 Tinent 
Coroaeii d'Estat Major D. Valsatí Ma-
ssanet Beltran fill d'Artà, 
Sí» enhorabona 
INCORRECCIÓ 
L*arücle publicat en eí derrer » u 
La Mare de Dea de Saní Salvador 
a Ciutat àèvsA anar firmat per J...S. B. 
el» caixístes S'estojaren la firma cora 
un tros de columna de! n'ateix apa-
resqué canvlít d« lloc i desfigurava 
el sentit. Esperam que l'autor i lectors 
hauian perdonada aquesta incorrecció. 
Mercat dTnca 
Bessó a 247'5C pts. es quintà. 
Blat a 28'00 pts sa cortera. 
Xei«a a 28'50 pts. id. 
Ordi mallorquí a^l'OOid. 
» foresíé a 20'5O id. 
Civada * a 15l50 id. 
» rtiaüorquica a 16Ò0id. 
Faves veyes cuitores a 35 00 id. 
d, mal cuitores a 28'OOidg 
• pel bestià novelles a 28 id. ' 
plat de les índies a 37'CO p. es IqQ kgs 
Oallinesa í'75 sa tersa. 
Pollascres 1*60. id: 
Ous a 3'üO pts, sa dn*-'. 
Árpniea 925 
G A N S O N S DE MOSTRA 
CemensAm s a temporada 
que n'és sempre lo prírrré: 
a dins es més de jjené 
en so ploure nopsnsava , 
molta de gent ja frissava 
que s'eti vengués es febre. 
Es febre naos va arribà 
amb tota sa valenüa 
esperant de cada dia 
aigo i no'n volia dà; 
es mars no va essé germà 
perquè bastant ja pluvia. 
A vint de mars comensà 
a ploure ferm cada dia 
esperant si ja faria 
torrentada, t n© bastà; 
peró poc hei va íalta, 
pes torrents s'aigo corria-
Lo milió foren ses faves; 
bona part en geaeral 
no tengueren poj ni mal 
tot l ' a n y s'ag^ontaren s saes 
qui'n tenia de sembrades 
pogué fé es seu capital. 
Poca figa se seca 
» dins es poble artané 
moltes s'en. feren malbé 
no's puria aprofità 
perque's temps no hu comportà 
molt al revés les vengtié. 
L'any passat ets ametíés 
iheu foren d'apreciàl 
s 'ametla que va arribà 
valia molts de dobbés 
dins es poble així mateix 
a quinze dui-»s va anà. 
Sa vinya be carreg-à 
perquè n o li psga mal 
si n ' e ra es pomera! 
un bon esplet ne va dà, 
l i a v ó tenim s'ausina 
moltes glans fe e n general. 
Si n ' eran es taronges 
malament varen ana 
també tenim s'uiiva 
que B o ' n va fé cap excés 
heu poren d i es ta fones 
sa poqueta que arriba. 
A sa procesú feat planta 
de ses fies de Maria 
hie contaren si n'hi havia 
unes cínqcent·s cinquanta 
petites, p-ans, amb s.a mant* 
sa processó embellia. 
Pe Sflnt Salvadó diré 
bones festes ceiej3rar«n 
moltes de b^ MÜes posaren, 
d'eletriddat també 
pe sa carretera beu sé 
T i n t i vuit bums hei plantaré». 
Sa Pias^a L$QYA va està 
tamfeé molt b*a arretgtada 
si n ' e ra a s'escaloaada 
dotze arcs hei varen posà 
denott boües vaig contà 
pec cada arc qu^i les gon tava 
Dos partits de futbolistes 
vengueren aqui a jwgi. 
molt de gust varon don i 
perquè, eren coses mai vi.st*s 
persones grans i petites 
els-e v a s » admira. 
U*»s festes molt garrides 
dia 4 varen íé 
de s'octubre vos diré 
ses Obreres fesefines; 
es seu casal fora mides 
xepest 4ia s ' u b H g u é , 
' Aquestes senyores soa 
per fer llimosna an es pobres 
tant si son homos com dones 
tenen sa bondat del mon 
amb so seu có qui se fon 
perquè elles son bastant boües. 
EI nostro Rei espanyol 
bona regiu va posa 
n 'han turat de sorteà 
basta que donin es n«m 
així serà que t o ï h o m 
serví s'en ha d 'ani . 
Qui fe bona funció 
va essé en Bartomeu Sunyé 
usib s'automóvíi d'té 
puja dalt San Salvadó 
devallà què's lo pitjo 
i res i e nou no »e«pjtó. 
Consnta vuit s'apuntà 
que prengueren estament 
«ent quinze da naixement 
setanta cinc moris heí ha 
coranta, as conta eia 
qu'en oaren quedà d'aument. 
Qui mos fà es borradó 
n'es s u r e r a natural 
que si n 'ha fet gïïns de mal 
ell voS demana pertító; & 
som eé vostro servidò 
de tothom en general 
Setanta utía n ' h i ha 
escrites demunt s'histori ]J3' 
els hem duilés de memori 
be vàrem estudià 
Diguem tots per acabà 
WSCÍÏ, ffee» Síïíif Antoni. 
¿ ¡ C I C L I S T A S ! ! 
Reservat per en 
uníem Sí naiicie 
Af.tes de comprar una bicicleta, p e d i d i i - f > ; r ¡ v d e h\> " l . E*j 
uc ia casa Ü ^ I Ó M V E L O C I P E D A E S ^ á É O L A -
Son las mejores. Han ganado 5 2 primeros premios en i¡n golo 
año. . ' 
r a r a m u i r m e * y compras,' carg'n s ->¡ criasen 
! J U L I A N GÄR AU C U E V A S D E A T í í À 
j NOTAt".:- Soy también Ráps tsántsnte <ki S A N C O H I S P A N O COMERCIAL 
I á-ú tabrlca.-te de cscopet-,?, don JOAQUiN^FrKN *\Ní ¡l-Z y de un-'! casa de T O D A 
¿ C L A S E D E M A QUIN A BfA. 
3ERVICIO D E C A R R U A J E S 
tDE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
' (A) M Ais G O L 
A todas las llegadas del Feí rocarril hay 
coche que liarte directo para Capdepera y 
Cal-ir raí jada de estos puntos sa'e otro 
para todas las salidas de tren. 
Hüy también coches .^ponibles para las 
Cuevas y viajes extraorwnaiios. 
DIRECCIÓN: ÁNGULO, 1. . , 
P'í;i 
r . ï i 
Automóvil^ de IhúMV 
• D E L S GEHMAN3 
SARD (A) IERRES 
A cada arribada de tren van a i l i s i ado . 
'7Vi:e!i ífrvíci combiuid atnb el LVrroeanií. 
HsGursions a Ses Ccvep.Calarratpdn i demés 
pa rus de Mallorca a preus conven^, íiji, • 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n.°8. i t ~ m i 
Id Son Servera h 0 29 i AHTA. 
¿YO LEU ESTAR BBS SERVTS7L 
EN JAUME PICO 
lA) R O T C H E T 
te ana Auen-.ú?. ení re Arta i P a l m a ; i.ei 
va cada dia. 
Set veis arub pront i íu t i seguredat tota 
cía> se d'eneárregs. 
Direcció a Palma: Har ina H3. A n es eos-
ai. des Centro Farmneentie. 
A i t á : Palma n° , 'L 
Chandes Almacenes 
S a n J o s é 
Vela. Ignacio Fi?ueróla 
Í H O Y , C O M O NADIE! 
detalla en precios, g&ta casa, todas.las 
brandes novedades 
(fríteos »la\a cen que, tienen ?» ^r-níde» exfeicnvi** 
• T O D O 1,0 QUti y E REQUIERE PA FÍA 
vwyrn V CALZA* 
j ^ue vtnden má» barato "que-ñadí*4, , 
- iSfA y * * \ «0 Tf . .SUCURSALES 
t 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALL!? DE J A I M E II n." 39 a l 49 
Pa lma de Mallorca 
S A S T R E K I A P A R A S E S C K A 
Y C A B A L L É - R O 
AÜ T Í C U L O S Y N O V E O A ^ F S 
PA*A V E - T T N D H "¡ O D A S C L A ^ S L S 
7 G R / [ ^ r J3 A RCIÑ O" 
PEft T O T A CLASSE D ' A V Í R A M DE RAÇA 
C ,UNl9 ,COLOM3, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , 1 PONEDORES, INCUBADO-
RES} PLA NS I C O N S U L T E S , 
hiKHanngGtíK "i panela 
Iii» 'loe se tfolvn a¡i!1os que ß ía 
P A N A D E R Í A 
Ei S F O R N N O ü 
Miquel Rora CasUU 
, A s a botiga hei t roba reu sempre pans 
panets , ¡jailetes, basgniiS. roHeís, i tota 
casta de psEitlcerfa. 
TAMBK SE S E í í V E í A n L O ^ i C J L I 
NetcJat, pros»tttut l economía 
DESPAIG: • 
Carrer de Palma S bis. A .H TA 
i M%u S i t i a r U i lieníüir 
rlij'igiu-voa a 
8 
Qualre Cantons, 8-AlïïA 
T e olis de pr imera i segona elases a 
p rens acomodat^. 
Serve i s barrais de 16 liírow a d-, niieili. 
VENTES EN GROS I-AL DETALL 
AGENCIA DE AïíTA A 
I VICEVERSA 
D £ 
A N T O M i G I L ! (A) C O M U N A 
Y' 
B M c . F L A Q U E R (A) M AN G O L 
SER VICI DIARI EN PRQNTiTUT í hX'ONOMlA 
DE PREUS 
ENCaRí'EGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Arta- Can iMaag'ol, Angulo 1, 
« - Can Comuna--Pontanó 36. 
mt mm ïesthaksà 
de varies c!a>-set i prtus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
JAUME CABREE 
